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Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего профессионально-
го образования (ФГОС ВПО) третьего поколе-
ния вводятся в нашей стране для повышения 
качества образования в ближайшем будущем. 
Министерскими структурами, занимающимися 
государственными образовательными стандар-
тами, определены особые черты ФГОС ВПО, 
основными из которых являются установле-
ние новых форм исчисления трудоемкости 
циклов дисциплин в зачетных единицах евро-
пейского образца; разработка стандартов по 
направлениям образовательных программ ба-
калавра, специалиста и магистра; обоснован-
ные требования к результатам освоения ос-
новных образовательных программ в виде 
компетенций, подразделяющихся на общие и 
профессиональные, и др. 
Одной из профессиональных компетент-
ностей, необходимых для студентов – буду-
щих специалистов в области иностранных 
языков и культур, является лингвокультурная. 
Изучение состояния проблемы позволило нам 
сделать вывод о том, что лингвокультурная 
компетентность не образуется самостоятельно 
и требует усилий по ее формированию. Поэто-
му мы поставили задачу разработки специаль-
ной модели, обеспечивающей в процессе про-
фессионального образования формирование 
у студентов вуза данной компетентности. Мо-
дель представляет собой структурно-функ-
циональное образование, воспроизводящее 
объект исследования и обучения, мысленно 
организованную или материально реализован-
ную систему, которая, отражая или воспроиз-
водя объект, может замещать его таким обра-
зом, что ее изучение дает нам новую инфор-
мацию о данном объекте [2]. Определяющим 
механизмом в решении задачи построения 
проектируемой модели формирования лингво-
культурной компетентности студентов вуза в 
процессе профессиональной подготовки явля-
ется выбор теоретико-методологических 
подходов, каждый из которых представляет 
собой принципиальную ориентацию исследо-
вания объекта, понятие или принцип, руково-
дящий его общей стратегией [1]. 
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основы для разработки модели формирования 
лингвокультурной компетентности студентов 
вуза нами были выбраны системный (обще-
научная основа) и культурно-прагматиче-
ский (теоретико-методологическая стратегия) 
подходы. Их взаимодополняющая разработка 
позволяет осуществить комплексное исследо-
вание интересующего нас процесса, а также 
построить эффективно функционирующую 
модель профессиональной подготовки как 
процесса познания иного языка и культуры.  
Применительно к проблеме формирова-
ния лингвокультурной компетентности сту-
дентов вуза основные положения системного 
подхода могут быть представлены следующим 
образом: 
– лингвокультурная компетентность сту-
дентов вуза рассматривается как системное 
интегративное качество, отражающее готов-
ность и способность к взаимопониманию и 
взаимодействию с представителями другого 
лингвокультурного социума на основе овла-
дения знаниями об иной лингвокультуре и 
соционормативным коммуникативным опы-
том с целью их реализации в различных сфе-
рах профессиональной деятельности; 
– формирование лингвокультурной ком-
петентности студентов вуза как педагогиче-
ская система включает структурные и функ-
циональные компоненты и характеризуется 
внутрисистемной диалогичностью. 
Системный подход позволяет исследовать 
процесс формирования лингвокультурной 
компетентности студентов вуза с определен-
ной долей абстракции в силу его универсаль-
ности и обобщенности, но в то же время не 
предоставляет возможности исследования кон-
кретных аспектов проблемы, в частности, 
сущностных характеристик лингвокультурно-
го взаимодействия субъектов исследуемого 
образовательного процесса в содержательном 
и методико-технологическом плане. Для более 
полного и всестороннего исследования проб-
лемы необходимым представляется научное 
имплицирование системного подхода с куль-
турно-прагматическим.  
Культурно-прагматический подход дает 
возможность рассмотреть процесс формиро-
вания лингвокультурной компетентности сту-
дентов вуза детально, принять язык в качестве 
разновидности когнитивного процесса, а ком-
петентность – как способность генерировать 
акты сознания; позиционировать межкультур-
ную коммуникацию как основу для препода-
вания иностранного языка; интерпретировать 
процессы познания, основываясь на диалоге 
языка и культуры; осуществлять изучение 
культуры через языковой процесс, когда язык 
осуществляет культурно-прагматическую 
функцию, а культурные знания поставляются 
аутентичной культурно-языковой личностью. 
Мы установили, что комплексное исполь-
зование системного и культурно-прагматиче-
ского подходов обеспечивает рассмотрение 
формирования лингвокультурной компетент-
ности студентов вуза как педагогического 
процесса, характеризующегося полифункцио-
нальностью и соответствующего основным 
тенденциям межкультурной парадигмы обра-
зования, к которым мы отнесли: трансляцию 
нормативно-ценностного и культурного опыта, 
создание базы для становления культурных 
форм самоопределения и коммуникативных 
норм самореализации личности студентов; 
обеспечение культурно-языковой идентифи-
кации и становления бикультурной личности.  
На основе указанных положений систем-
ного и культурно-прагматического подходов, 
с учетом структуры лингвокультурной ком-
петентности нами разработана модель форми-
рования лингвокультурной компетентности 
студентов вуза. В основу разработки данной 
модели положена цель – формирование линг-
вокультурной компетентности студентов вуза, 
достижимость которой может быть обеспечена 
при условии, что образовательный процесс 
регулируется соответствующими принципа-
ми – общедидактическими и специфическими 
(методическими). 
Мы полагаем, что общедидактические 
принципы могут быть условно разделены на 
две группы: принципы первой группы непо-
средственно связаны с формированием зна-
ний, умений и навыков (принципы единства 
содержательной и процессуальной сторон 
обучения; научности; систематичности и по-
следовательности; доступности), а второй – с 
формированием способности и готовности 
применять их в профессиональной деятельно-
сти (принципы профессиональной направлен-
ности; связи теории с практической деятель-
ностью; принцип активности, сознательности 
и ответственности студентов; принцип само-
стоятельности студентов). 
Учитывая названные принципы, мы разра-
ботали модель формирования лингвокультур-
ной компетентности студентов вуза, которая 
является структурно-функциональной и со-
стоит из следующих компонентов: структур-
ных (мотивационно-целевого, содержательно-
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процессуального и оценочно-результативно-




корректирующего, стабилизационного и реф-
лексивно-стимулирующего). 
Структурные компоненты, являясь ос-
новными базовыми характеристиками педаго-
гической модели и обеспечивая факт ее наличия 
и отличие от всех других (непедагогических) 
моделей, отражают внутреннюю организацию 
процесса формирования лингвокультурной 




Мотивационно-целевой блок включает 
все многообразие целей и задач педагогической 
деятельности (от генеральной цели – всесто-
роннего и гармонического развития личности 
студентов – до конкретных задач формиро-
вания их лингвокультурной компетентности)  
и выполняет следующие функции: целепола-
гающую, диагностико-прогностическую и мо-
тивирующую. Мотивационно-целевой блок 
объединяет мотивационный и целевой ком-
поненты. 
Мотивационная составляющая детерми-
нирована приоритетом формирования у студен-
тов вуза адекватной мотивации к овладению 
высоким уровнем сформированности лингво-
культурной компетентности, а также познава-
тельной направленности их личности. 
Целевая составляющая рассматриваемого 
компонента содержит цели процесса форми-
рования лингвокультурной компетентности 
студентов вуза. 
Содержательно-процессуальный блок 
можно рассматривать как относительно обо-
собленную подсистему, включающую взаи-
мосвязанные элементы: постановку и разъяс-
нение целей и задач предстоящей деятельно-
сти по усвоению содержания иноязычного 
образования; взаимодействие преподавателей 
и студентов в ходе реализации процесса фор-
мирования лингвокультурной компетентности; 
использование специальным образом отобран-
ных методов, средств и форм педагогического 
процесса; создание благоприятных условий 
для реализации процесса; осуществление раз-
нообразных мер стимулирования деятельности 
студентов; обеспечение связи педагогическо-
го процесса с другими процессами. Данный 
блок выполняет следующие функции: лично-
стно-образующую; коммуникативно-когни-
тивную; аксиологическую. 
В содержательную составляющую моде-
ли входят учебные программы, базовые дис-
циплины, дисциплины по выбору студента, 
специальные курсы, образовательные техно-
логии и др.  
Лингвокультурная компетентность фор-
мируется не только благодаря содержатель-
ной составляющей, но и при условии исполь-
зования таких форм и методов, при помощи 
которых каждый студент может усвоить соот-
ветствующее содержание образования. Фор-
мы и методы, используемые при формиро-
вании лингвокультурной компетентности сту-
дентов, являются ядром процессуальной со-
ставляющей данного блока разрабатываемой 
нами модели. При этом единицей процесса 
(индикатором процессуальных изменений, их 
направления, природы и тенденций) будет 
выступать постановка и решение лингвоком-
муникативной задачи, под которой мы пони-
маем компонент каталога коммуникативных 
ситуаций и лингвокультурных ролей комму-
никантов. 
Формирование лингвокультурной компе-
тентности студентов вуза обеспечивается под 
влиянием всех компонентов образовательного 
процесса как единого целого. Формами реа-
лизации предложенной нами модели являются 
аудиторная работа студентов, самостоя-
тельная работа студентов, самостоятель-
ная работа студентов под руководством 
преподавателя. Основными видами деятель-
ности студентов являются при этом учебная, 
учебно-профессиональная, квазипрофессио-
нальная и профессиональная, что зафиксиро-
вано в ФГОС нового поколения. 
Для реализации форм обучения в нашей 
модели выбраны методы, направленные на 
обеспечение подготовки и самореализации сту-
дентов в условиях поликультурного социума и 
межкультурной коммуникации. К таким ме-
тодам мы отнесли дискуссионный метод, лин-
гвосоциокультурный метод, метод обучения 
иностранной культуре, метод интерактив-
ного моделирования и деятельностный ме-
тод. Средствами организации процесса фор-
мирования лингвокультурной компетентности 
студентов вуза выступают различные источ-
ники учебной информации: учебники, учебные 
пособия, обучающие аутентичные фильмы, 
мультимедийные средства обучения, а также 
компьютерное обеспечение. 
Оценочно-результативный блок опре-
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деляет успешность реализации предлагаемой 
модели и связан со своевременным получе-
нием информации об эффективности процесса 
формирования лингвокультурной компетент-
ности. Оценочно-результативный блок пред-
ставлен комплексом критериев, которые по-
зволяют оценить качество реализации модели 
и достигнутый результат, и уровнями, отражаю-
щими формирование лингвокультурной ком-
петентности в динамике. Данный компонент 
модели выполняет следующие функции: диаг-
ностико-корректирующую, стабилизационную, 
рефлексивно-стимулирующую. 
Оценочная составляющая блока пред-
полагает выявление соответствующих крите-
риев, в которых определены: признаки объек-
та, мера для определения того, в какой степе-
ни выражен тот или иной признак у данного 
объекта, и точка отсчета. Критерий опре-
деляется как признак, на основании которо-
го производится оценка, определение или 
классификация чего-либо [3]. Мы выделили 
три критерия: когнитивный, операциональ-
ный, функциональный (соответственно трем 
структурным компонентам лингвокультур-
ной компетентности: тезаурусный, коммуни-
кативно-деятельностный, профессионально-
личностный) – для оценивания уровня ее 
сформированности, проявляющихся соот-
ветственно в трех показателях: профессио-
нальные знания, лингвокультурные умения 
и профессионально значимые личностные 
качества. 
Обобщение фактического материала по 
исследуемой проблеме позволило описать три 
уровня сформированности лингвокультурной 
компетентности студентов в зависимости от 
степени проявления критериев и показателей: 
высокий, средний и низкий.  
Результативная составляющая отра-
жает эффективность протекания процесса 
формирования лингвокультурной компетент-
ности, характеризует достигнутые сдвиги в 
соответствии с поставленной целью. 
Функциональные компоненты, пред-
ставляя собой устойчивые базовые связи ос-
новных структурных компонентов модели, 
возникающие в процессе педагогической дея-
тельности, обусловливают ее функционирова-
ние, развитие, совершенствование. При этом 
мы понимаем под функцией качественную 
характеристику, направленную на сохранение, 
поддержание и развитие модели. Устойчивость 
функциональных компонентов модели опре-
деляется их связью со структурными компо-
нентами и между собой. 
Важным представляется тот факт, что 
ФГОС нового поколения отличаются выра-
женным компетентностным характером и 
ориентацией на результат обучения, а не на 
содержание дисциплин. В современном ино-
язычном образовании в качестве конечной 
цели развития студентов выступает формиро-
вание и совершенствование иноязычной ком-
муникативной компетентности в совокупно-
сти всех ее составляющих, и в частности лин-
гвокультурной компетентности, поэтому 
разработка модели формирования лингво-
культурной компетентности студентов вуза 
представляется нам целесообразной и соот-
ветствующей в полной мере требованиям 
ФГОС нового поколения. 
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